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Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh OEI (Observed Experiential Integration) 
untuk menurunkan gejala PTSD pada wanita korban perkosaan. Subjek penelitian ini 
adalah seorang perempuan yang mengalami PTSD karena perkosaan. Penelitian ini 
dilakukan dengan menggunakan metode eksperimen.
Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa ada perbedaan gejala PTSD antara sebelum 
terapi, saat terapi, dan setelah terapi secara signifikan (chi square=6: sig 0.025< 0,05).
Meskipun mengalami perbaikan signifikan, klien masih mengalami trauma. Gejala yang 
paling tajam muncul selama pengukuran baseline dua adalah gambaran peristiwa yang 
sering muncul, mudah tersinggung, mudah marah. Kondisi klien yang memburuk saat 
baseline satu membuat peneliti memutuskan untuk melakukan prosedur intervensi




This study aims to determine the effect of OEI (Observed Experiential Integration) 
therapy to decrease PTSD symptom in women victims of rape. Subject for this study is a 
woman with PTSD symptomsfor rape. This research was conducted by using the 
experimental method.
The results showed that there were difference between the PTSD symptoms before
treatment, at treatment, and after treatment were significantly (chi square = 6, sig 
0.025<0,05). Despite the significant improvements, the client still have PTSD symptoms 
that appear during baseline two, such as flashback,  irritable, and easily angered. Clients 
condition that decreasing in baseline one make researcher deciding to continue 
procedure with intervention procedure although it hasn’t be enable to see the trend, it’s a 
weakness in this study.
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But are we all lost stars,
Trying to light up the dark?
-Levine-
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